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SITERIO DE MAR N1A
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
SUMARIO
o. Ni. 2.114/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al destructor antisubm.arino «Oquendo» el Alférez
AlLm.no de Máquinas, habilitado de Oficial, D. Gon
zalo Baeza Nuín. Página 1.173.
O. 1VI. 2.115/63 por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios a, los destinos que Se citan los Jefes del
Cuerpo de Sanidad de la Armada que se indican.—Pá
gina 1.173.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 2.116/63 (D) por la que se publican, las normas
que han de regir en lo sucesivo vara los destinos de
Escribientes en las Agregadurías Navales españolas
en el extranjero.—Páginas 1.173 y 1.174.
PERSONAL VARIO
Prácticos de Puerto.
O. M. 2.117/63 por la que se- nombra Presidente de la
Federación de Prácticos de Puerto de España al Prác
tico de Número del Puerto de La Coruña D. Hermi
nio Viana Conde.—Página 1.174.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Juntas de Educación Física y Deportes.
O. M. 2.118/63 por la que se nombra Vocales cly laJunta de Educación Física y Deportes de la Base Na
val de Canarias al personal que se expresa.—Pági
na 1.174.
Destintivo de Profesorado.
O. M. 2.119/63 (D) por la que se loncede el distintivo
de Profesorado al Capitán de Máquinas D. Angel M.
García Paz.—Página 1.174.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Reválida de aptitud para submarinos.
O. M. 2.120/63 (D) por la que se revalida la aptitud para
submarinos al personal del Cuerpo de Suboficiales que
se cita.—Página 1.174.
Declaración de aptitud.
O. M. 2.121/63 (D) por la que se declara «aptos» para
el Servicio de Helicópteros al Suboficial y Cabos que
se relacionan.—Página 1.174.
Cursos de Seguridad Interior.
O. M. 2.122/63 (D) vor la que se reconoce la aptitud de
Seguridad Interior al personal del Cuerpo de Subofi
ciales que se expresa. Páginas 1.174 y 1.175.
Concursos.
O. M. 2.123/63 (D) por la que se convocan cinco plazas
'para Sargentos Celadores de Penitenciaría Naval.—
Página 1.175.
MARINERiA
Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la Armada.
O. M. 2.124/63 (D) por la que se convoca a todos losCabos primeros y segundos de la Especialidad Sanita
ria que se encuentren en posesión del título faculta
tivo para llevar a efecto el curso que determina el
punto 16 de la Orden Ministerial número 703/60'(D. O. núm. 49).—Página 1.175.
Cabos segundos Alumnos.
O. M. 2.125/63 (D) por la que se dispone cause baja
como Cabo segundo Alumno Electricista Jesús Mar
tínez Pereira. Página 1.175.
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Rectificación de apellidos.
O. M. 2.126/63 (D) por la que se rectifica la Orden
Ministerial número 1.622/63 (D) (D. O. núm. 77) en
lo que afecta al Fogonero Ramón Picallo Fernández.
Página 1.176.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Cursos.
O. M. 2.127/63 por la que se dispone termine el 20 de
agosto próximo el tercer curso teórico-práctico que
efectúan anualmente en la Escuela de Aplicación de
Infantería de Marina los Cabos primeros clasificados
para dicho curso. Página 1.176.
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Bajas.
O. M. 2.128/63 (D) por la que se dispone cause baja en
la Milicia de la Reserva Naval, con pérdida del em
pleo alcanzado, el Cabo segundo Jaime Martí Pascual.
Página 1.176.
TROPA
Destinos.
O. M. 2.129/63 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Flota el Músico de tercera clase de la Armada
Modesto Gómez Alvarez.—Página 1.176.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 2.130/63 (D) por la que se concede trienios acu
mulables al personal del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada que se relaciona. Páginas 1.176 y 1.177.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 26 de mar
zo de 1963 por la que se publica relación de señala
miento de haberes pasivos actualizados concedidos al
personal de la Armada que se expresa.—Páginas 1.177
y 1.178.
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oR•Dmi\Tms
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.114/63 (D).—Se dis
pone que el Alférez-Alumno de 1VIáquinas, habilitado
de Oficial, D. Gonzalo Baeza Ñuín cese en su actual
destino y embarque en el destructor antisubmarino
Oquendo, con carácter forzoso.
Madrid, 30 de abril de 1963.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
•
Orden Ministerial núm. 2.115/63.—Se disponelos siguientes cambios de destino de personal del
Cuerpo de Sanidad de la Armada :
Coronel Médico D. Federico Sánchez Plaza.—Cesa
como Director del Hospital de Marina del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y continúa como Jefe de los Servicios de Sanidad de dicho
Departamento.—Forzoso.
Coronel Médico D. Rafael Aiguabella I3ustillo.—
Cesa como jefe de los Servicios de Sanidad y Directordel Hospital de Marina del Departamento Marítimo
de Cádiz y pasa destinado a la Subsecretaría de la Ma
rina Mercante.—Forzoso.
Coi onel Médico D. Germán Burgos Peña.—Cesa
a las órdenes del Excmo. Sr. Ministro de Marina
y se le nombra Director del Hospital de Marina del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—
Forzoso.
Coronel Médico D. Justiniano Fernández-Campa
y Fernández.—Cesa como Director del Hospital deMarina del Departamento Marítimo de Cartagena y
,continúa como Jefe de los Servicios de Sanidad de
dicho Departamento.—Forzoso.
Coronel Médico D. Juan Pitera Sánchez.—Cesa
como Jefe de Sanidad de la jurisdicción Central yDirector de la Policlínica de este Ministerio y se lenombra Director del Hospital de Marina. del Departa
mento Marítimo de Cartagena.—Forzoso.
Coronel Médico D. 'fosé Arana Rodríguez.—Cesa
como jefe del Laboratorio de Análisis y Subdirectordel Hospital de Marina del Departamento Marítimode Cádiz y se le nombra jefe de los Servicios de Sa
nidad de dicho Departamento.—Forzoso.
Coronel Médico D. Felipe Alonso Martín.—Cesa
como Presidente de la junta de Reconocimientos de
la Jurisdicción Central y se le nombra Jefe de Sanidad de dicha Jurisdicción y Director de la Policlínica
de este Ministerio.—Forzoso.
Teniente Coronel Médico D. Gonzalo Velasco Mi
guel. Sin cesar como Jefe de la Clínica de Cirugía
del Hospital de Marina del Departamento Marítimo
de Cádiz, se le nombra Director de dicho Hospital,
con carácter interino.—Forzoso.
Madrid, 30 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.116/63 (D).—Como
consecuencia de lo informado por el Servicio de Per
sonal, en lo sucesivo, las normas que regirán para
los destinos de Escribientes en las Agregadurías Na
vales españolas en el extranjero serán las que a con
tinuación se indican :
1.0 El tiempo de permanencia en el destino será
de tres arios.
2.° Estos destinos serán cubiertos únicamente por
personal de la Escala Activa en situación de actividad.
3.0 Los destinos serán ocupados por Ilcribientes
que durante el plazo señalado de tre,s arios ostenten
la categoría de la plaza convocada, siendo relevados
en caso de ascenso.
4.° Para cumplimentar lo señalado en el punto
anterior, por el Servicio de Personal se fijará el nú
mero del Escalafón a partir del cual puede solicitar
se el destino, y ello atendiendo a las vacantes natura
les que hayan de produclrse en los tres años, más un
número prudencial que se considere suficiente para
absorber las contingencias imprevistas.
5•0 Las solicitudes se dirigirán a este Ministerio
(Servicio de Personal), cursándose por los jefes de
Cuerpo, Centro o Dependencia, quienes informarán
concretamente sobre:
a) Laboriosidad.
b) Cultura profesional.
c) Carácter.
(1) Cualidades particulares y características socia
les y familiares y cuanto contribuya a formar un con
cepto exacto de la aptitud del solicitante para el des
empeño del cargo.
6.0 Para la resolución del destino se tendrán en
cuenta los siguientes méritos y circunstancias :
a) Antigüedad en el empleo.
b) Méritos en campaña, para lo cual se harán
constar las condecoraciones y cruces que se posean
y todos los datos que se consideren oportunos.
c) Posesión oficial de idiomas.
d) Estar bien conceptuado, teniendo en cuenta to(los sus antecedentes.
c) Servicios extraordinarios en tiempo de paz.
7•0 Los Suboficiales que hayan ocupado un destinode este género habiendo cumplido en el mismo el plazo
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reglamentario de permanencia no podrán solicitar de
nuevo un puesto análogo.
Madrid, 27 de abril de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Personal vario.
Prácticos de Puerto.
Orden Ministerial núm. 2.117/63.—A propuesta
de la Federación de Prácticos de Puerto de España,
se nombra Presidente de dicha Federación al Prác
tico de Número del Puerto de La Coruña D. Hermi
nio Viana Conde.
Madrid, 4 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Juntas de Educación Física y Deportes.
Orden Ministerial núm. 2.118/63.—De confor
midad con la propuesta elevada por el Comandante
General de la Base Naval de Canarias, se nombra
Vocal, Vocal-Habilitado'y Vocal-Secretario de la jun
ta de Educación Física y Deportes de la Base Naval
de Canarias al Capitán de Corbeta D. Adolfo Fer
nández Loaysa y Casola, al Capitán de Intendencia
D. José Español Iglesias y al Capitán de Infantería
de Marina (F) don Francisco J. Viseras Talaveta,
respectivamente, en relevo del Capitán de Corbeta
D. Tomás Gómez Arroyo, del Comandante de In
tendencia D. Miguel Franco Morales y Comandante
de Infantería de Marina D. Enrique Alcalde Huerta.
Madrid, 2 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1.•
Distintivo de Profesorado.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.119/63 (D).—Como
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se
concede el distintivo de Profesorado que en el mismo
se expresa al Capitán de Máquinas D. Angel M. Gar
cía Paz.
Madrid, 3 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Reválida de aptitud para Submarinos.
Orden Ministerial núm. 2.120/63 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, se revalida la
aptitud para Submarinos al Sargento Torpedista don
Gervasio Ferreiro Fernández y Sargento Electricista
D. Germán Martínez Varela, por reunir las condi
ciones determinadas en el artículo 6.° del vigente Re
glamento Orgánico para Submarinos, aprobado por
Orden Ministerial número 4.612/62 (D. O. núme
ro 295).
Madrid, 3 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ... •
Declaración de aptitud.
Orden Ministerial núm. 2.121/63 (D).—Como
resultado del curso efectuado en el Centro correspon
diente, se declara "aptos" para el Servicio de Heli
cópteros al Suboficial y Cabos siguientes :
Sargento primero Mecánico D. Ramiro Rodriguez
Paz.
Cabo primero Mecánico Martín Raja Muñoz.
Cabo primero Mecánico José Galán Cano.
Madrid, 3 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Curso de Seguridad Interior.
Orden Ministerial núm. 2.122/63 (D).—Como
consecuencia de haber efectuado el curso correspon
diente en el Centro de Instrucción y Adiestramien
to de la Flota y haber resultado "apto" en el mismo,
,se reconoce la aptitud de Seguridad Interior, con
antigüedad de 22 de marzo de 1963, al personal que
a continuación se relaciona :
•
Subteniente Mecánico D. Ginés Pallarés García.
Brigada Mecánico D. Orencio Cerezuela García.
Brigada Mecánico D. Enrique Castaño López.
Brigada Mecánico D. Fernando Vega García.
Brigada de Maniobra D. Odilio Justo Alvarez.
Brigada Electricista I). José Ramos Bouza.
Sargento primero de Maniobra D. -fosé Martínez
Catalán.
Sargento primero de Maniobra D. Víctor Sánchez
Pérez.
Sargento primero Electricista D. jesús Ferreiro
Bastón.
Sargento primero Electricista D. Leónidas Gayoso
Seijas.
Cabo primero Maniobra Manuel Guerrero Trujillo.
Cabo primero Maniobra Juan L. Fernández Antón.
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Cabo primero Maniobra Marcelino Sánchez Lan
deira.
Cabo primero Maniobra Gabino Velo Rodríguez.
Cabo primero Maniobra Antonio Moreira Montero.
Cabo primero Mecánico José L. Rodríguez Igle
sias.
Cabo primero Mecánico Jesús Iglesias Rodeiro.
Cabo primero Mecánico Pedro López Pareja; _
Cabo primero Mecánico Rafael Padilla Díaz.
Cabo primero Mecánico Jesús Díaz Pardiñas.
Cabo primero Electricista Juan Rico Bermúdez.
Cabo primero Electricista Rogelio Romero Váz
quez.
Cabo primero Electricista Felisardo Alvarez Paz.
Cabo primero Electricista Germán Fidalgo Varela.
Cabo segundo Mecánico José .Romero Barranco.
Cabo segundo Mecánico Pablo Fernández Pomarés.
Cabo segundo Mecánico Miguel Colinet Infantes.
Operario primera de la Maestranza Ignacio Carba
jal Gallego__
Madrid, 3 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cone lirSOS.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.123/63 (D). Se con
vocan cinco plazas para Sargentos Celadores de Pe
nitenciaría Naval del Cuerpo de Suboficiales entre
el personal mencionado en el artículo octavo del De
creto de 10 de diciembre de 1948 (D. O. núm. 293)
que reúna las condiciones exigidas en el articuló no
veno del mismo.
Las instancias de los solicitantes, acompañadas de
informes reservados, cerrados al día para los perte
necientes al Cuerpo de Suboficiales, o de copia certi
ficada de Libreta cuando lo sean de Marinería, de
berán encontrarse en este Ministerio en el plazo de
un mes, contado a partir de la publicación de la pre
sente Orden. Las referidas intancias serán cursadas
por conducto reglamentario, y, a la vez, los Coman
dantes de buques y Jefes de Dependencias darán
cuenta de ello a la jefatura de Instrucción.
Las Autoridades jurisdiccionales no deberán cur
sar solicitudes de aquellos que no se encuentren com
prendidos en el 'Decreto anteriormente citado.
Madrid, 3 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
NIETO
Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad
de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.124/63 (D).—A pro
puesta de. la Jefatura.de Instrucción, y de acuerdo con
el Servicio de Personal,, se convoca a todos los Cabos
,1.■•■••■
primeros y segundos de la Especialidad Sanitaria que
se encuentren en posesión del título facultativo, para
llevar a efecto el curso que determina el punto 16.-de
la Orden Ministerial número 703/60 (D. O. núme
ro 49), al objeto de poder ingresar con el empleo de
Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera en la Es
cala Auxiliar de los-Servicios de Sanidad de la Ar
mada. •
Las instancias, acompañadas de la documentación
que a continuación 'se indica, deberán tener entrada
en el Registro General de este Ministerio antes de
las catorce horas del día 10 de junio próximo. Las
referidas instancias serán cursadas por conducto re
glamentario, y, a la vez, los Comandantes de los bu
ques y Jefes de Dependencias darán cuenta a la Jefa
tura de Instrucción :
a) Título facultativo correspondiente o certifica
do acreditativo de poseerlo.
b) Acta de reconocimiento médico en la que conste
tiene la aptitud exigida para el servicio en la Marina.
c) Copia certificada de la Libreta.
Una vez finalizado el plazo de admisión de instan
cias, por la Jefatura de Instrucción se elevará la co
rrespondiente propuesta de Orden Ministerial de
nombramiento de' Alumno, los cuales cesarán en sus
destinos para incorporarse a la Escuela de Suboficia
les en la fecha que 'oportunamente se indicará.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.0 de la
Orden Ministerial número 481/58 (D. O. núm. 39),
este curso quedará clasificado en el apartado d) del
artículo 1.° de dicha Orden.
Los Alumnos que asistan al mismo percibirán sus
haberes con arreglo al artículo 10 de la citada Orden,
modificada por la número 2.693/59 (D. O. núm. 213).
Madrid, 3 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cabos segundos Alumnos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.125/63 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada al efecto por la.
Comandanciadel buque de desembarco L. S. M.-2,
de acuerdo con lo informado por la jefatura de Ins
trucción, y con arreglo a lo establecido en las nor
mas 25 y 34 de las provisionales para Especialistas
de la Armada, aprobadas por Orden Ministerial nú
mero 3.265/59 (D. O. núm. 252), causa baja como
Cabo segundo Alumno Electricista Jesús Martínez
Pereira, el cual deberá continuar al servicio de la
Armada como Marinero de primera hasta completar el
tiempo de servicio militar obligatorio.
Madrid, 3 de mayo de 1963._
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
*MB
NIETO
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Rectificación de apellidos.
•
Orden Ministerial núm. 2.126/63 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 1.622/63 (D)
(D. O. núm. 77) en el sentido de que el segundo ape
llido que lecorresponde al Fogonero declarado "apto"
para Cabo segundo Ramón Picallo es el de Fernández,
y no Bermúdez, como en dicha disposición se consig
naba.
Madrid, 3 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Ej
Milicia Naval Universitaria.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 2.127/63.—Estando en
estudio el proyecto de modificación del' Plan de For
mación Escolar de los Alumnos encuadrados en la
Sección Naval de la Milicia Universitaria, y previo
informe favorable de la Inspección Central de dicho
Organismo, así corno de la Jefatura de Instrucción,
se dispone termine el 20 de agosto próximo el ter'áer
curso teórico-práctico que efectúan anualmente en la
Escuela de Aplicación de Infantería de Marina los
Cabos primeros clasificados para dicho curso, que
comenzará, como está dispuesto, el día 10 de junio
próximo.
Madrid, 2 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ... •
Sres. ...
LII
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.128/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Inspección Central
de la Milicia de la Reserva Naval y jefatura de Ins
trucción, se dispone cause baja en dicha Organiza
ción, con pérdida del empleo alcanzado, el Cabo se
gundo Jaime Martí Pascual, quien, de acuerdo con lo
previsto en la Orden Ministerial de 22 de enero de
1952 .(-D. 0. núm. 23), ampliada por la de 31 de di
ciembre del mismo ario (D. O. núm. 3 de 1953), que
da obligado a completar en filas como Marinero el
mismo tiempo que lo hayan hecho los inscritos de su
reemplaw, debiendo tener lugar su incoración en la
fecha y lugar que determine el Servicio de Personal,
sin que sea necesario, dada su procedencia, el ingre
so previo en Cuartel de Instrucción alguno.
Madrid, 3 de mayo de 1963.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
El
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Tropa.
Orden Ministerial núm. 2.129/63 (D).--Se dis
pone que el Músico de tercera clase de la Armada Mo
desto Gómez Alvarez cese en el Tercio de Baleares y
pase destinado, con carácter forzoso, a la Flota.
Madrid, 4 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.130/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal, y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951)
y.disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en
•
la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominal
mente en la misma.
Madrid, 2 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases.
Gral. Sub. Sanidad.
Cmdte. Médico.
Cmdte. Médico. ...
Capitán Médico.. ...
Capitán Ji'vfédico..
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José López García ... ••• •••
D. Daniel González López ... •••
D. Andrés González Ruiz ... .•• •••
,
D. Fernando García España
D. Tomás Contreras Ramírez ...
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
14.000
5.000
4.000
4.000
4.000
Concepto
por el que
se le concede.
14
5
4
4
4
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
abril
mayo
mayo
mayo
mayo
1963
1963
1963
1963
1963
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•■••••••
Empleos o clases.
Capitán Médico..
Capitán Médico..
Capitán Médico..
Capitán Médico..
Capitán Médico..
Capitán Médico..
Capitán Médico..
Captán Médico..
Capitán Médico..
Teniente Médico
Ay..Tco. Of. 2.°
Ay. Tco. Of. 2.°
'Ay. Tco. Of. 2.°
Ay. Tco. Of. 2.°
Ay. Tco. Of. 2.°
Ay. 97co. Of. 2.°
Ay. Tco. Of. 2 °
Ay. rrco. Of. 2.°
Ay. Tco. Of. 2.°
Ay. Tco. Of. 2.°
Ay. Tco. Of. 2.°
Ay. Tco. Of. 2."
Ay. Tco. Of. 2.°
e••
•••
•••
•••
•••
•• •
•••
•••
•• •
•••
•••
4•11
••••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Tte. de Sanidad ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Gerardo Jaquetti Santos ... . • ••• •.• •••
D. José Antonio Iravedra Lugikle .
D. Mateo Deza Barrio
...
D. Celedonio Fernández del Campo Herrero...
D. Ildefonso Castro López ... ••• ••• •••
D. Francisco Fernández Font ••• •••
D. Francisco R. Gómez Rodríguez ... ••• ••• •••
D. Pedro Luis Sicre Buenaga
D. José de Tena García Arévalo ... ••• ••• ••• •••
D. Diego Begara Mesa ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan Miranda Palomero ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Domingo García Martínez ••• ••• •.• • ••• •••
D. José Rivas Mara ... ••• ••• ••• ••• •.•
D. Francisco Gambero Durán ••• ••• ••• ••• •••
D. Braulio Martínez Pousa ••• ••• ••• • • •••
D. Antonio Martín Martín ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Ramón Galindo Escámez ••• • • ••• ••• •••
D. José María Díez López • ••• ••• ••• •••
D. Francisco Contreras Martín ••• ••• .,•• ••• •••
D. José Fernández Cánovas ...
D. Jesús González Durán ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan Leira Carpente ••• ••• ••• •••
D. Domingo Arroyo Pascasio ••• ••• ••• •••
• •••
•• • • •• •••
•• • ••• ••• •• • •• •
Personal en situación de "retirado",
D. Germán Leira Sardina (1)... ••• ••• •••
Cantidad
anual.
Pesetas.
4.000
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
1.000
8.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
17.000
Concepto
por el que
se le concede.
4 trienios...
4 trienios...
4 trienios...
3 trienios...
3 trienios...
3 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
1 trienio ...
8 trienios...
4 trienios...
4 trienios...
4 trienios...
4 trienios...
4 trienios...
3 trienios ...
3 trienios ...
2 trienios...
9 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
17 trienios...
••• • • •
••• •••
• •• • • •
••• •••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
• • •. •••
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 mayo 1963
1 mayo 1963
1 mayo 1963
1 mayo 1963
1 mayo 1963
1 mayo 1963
1 mayo 1963
1 mayo 1963
1 mayo 1963
1 abril 1963
1 mayo 1963
1 mayo 1%3
1 mayo 1963
1 mayo 1%3
1 mayo 1963
1 mayo 1963
1 mayo 1963
1 • mayo 1963
1 abril 1963
1 • abril 1963
1 abril 1963
1 abril 1963
1 abril 1963
1 abril 1963
OBSERVACIONES
(1) Retirado por Orden Ministerial de 7 de enero de 1945
y prestando servicios en cumplimiento a Orden Ministerial
Convinicada número 56 de 29 de enero de 1946. Percibirá,
con cargo al Presupuesto de Marina, Solamente las diferen
cias por las cuantías de los trienios que se le conceden en
esta Orden al porcentaje de quinquenios o trienios que se
le acItmularon a su haber pasivo al cesar en la situación de
"actividad" mientras permanezca en la que se encuentra ac
tualmente, -no siendo acumulables a su actual haber pasivo
las concesiones de la presente Orden, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 12 del Decreto de 12 de marzo de 1954
(D. O. núm. 68) y Orden Ministerial para aplicación del
mismo de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132). El gasto
afectará al Capítulo 100, Artículo 110, Servicio 241, Subcon
cepto 2.° (Partida 241-112-2.°).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación re
lación de señalamiento de haberes pasivos actualiza
dos, concedidos ea virtud de las facultades que confie
ren a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, ane
xo) y número 82, de 23 de diciembre de 1961, a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 26 de marzo de 1963.—El Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de Ingenieros de la Armada, retirado,
D. Ricardo de la Lastra Soubrier : 5.673.73 pese
tas mensuales, a, percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1
de enero de 1963.--Reside en Madrid.—(a, c).
Comandante de Máquinas, retirado, ID. Segun
do López Yáñez : 4.671,24 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de
1963.—Reside en El Ferrol del 'Caudillo.—(a,
Mecánico Mayor, retirado. D. José María Váz
quez González : 3.674,98 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1963.—Re
Eide en El Ferrol del Caudillo.—(a, c).
Teniente de Navío, retirado, D. Enrique Larra
flaga Balanzategui : 3.768,74 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en Madrid.—(a, f).
Teniente Coronel Auditor de la Armada, reti
rado, D. Román Vicente García-Cerviño : 5.028,73
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Ge
neral de- la •Deuda y Clases Pasivas desde el .día
de enero de 1963.—Reside en Madrid.--:--(a).
Teniente Coronel de Intendencia de la Armada,
retirado, D. José Fernández Arias .Campoamor :
2.765,57 pesetas mensuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1963. Reside en Ma
drid.—(a).
Capitán del Servicio Marítimo, retirado, don
José Moreno Alvarez : 3.708,74 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda
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de :Cartagena desde '.el día 1 de enero de 1963.
Reside en Cartagena.---(a).
Teniente Maquinista, retirado, D. Juan Pujol
Felany : 2.417,49 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Baleares des
de el día 1 de enero. de 1963.—Reside en Pal
ma.—(a).
Ayudante Auxiliar de segunda d¿ Infantería
de- Marina, retirado, D. Antonio Fernández Ca
sal: 2.363,18 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 1 de enero de 1963.—Reside en Cartag-e
na.—(a, h).
Oficial primero de Oficinas de la Armada, re
tirado, D. Juan Llanos Fernández : 3.708,74 pese
tas mensuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en Madrid.—(a, i).
Oficial segundo de Oficinas de la Armada, re
tirado, D. Federico Pérez y Fernández-Cbicarro:
2.194,99 pesetas mensuales, a percibir por la Di,
rección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1963. Reside en Ma
drid.—(a, i).
Contramaestre Mayor, retirado, D. Francisco
Pérez Aguera: 3.949,98 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
r.a desde el día ,1 de enero de 1963. Reside en
Cartagena.—(a, i).
Escribiente primero de la Armada, retirado,
D. Segundo Lapeña Condón : 3.852,77 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en Madrid.—(a, i).
Electricista Mayor, retirado, D. Nemesio Re
yes Bello : 3.555,00 pesetas mensuales, a percibir
P' la Delegación de Hacienda de Baleares• des
de el día 1 de enéro de 1963. Reside en Palma.
(a, i).
Auxiliar primero naval, retirado, D. Rafael Pé
rez Hermosilla: 2.654,84 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de enero de 1963. Reside en
Cartagena.—(a, h).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado,
D. José Sanleandro García: 2.666,07 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en Cartagena.—(a, i).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado,
D. Aurelio Sánchez Fuste: 2.654,84 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de enero de 1963.—
Reside en Cartagena.—(a, h).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Julio de la Cerra Gómez : 2.946,51 pesetas
Número 104.
mensuales, 'a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de enero de
1963.—Reside en Cartagena:—(a, h).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. retirado, .
D. Angel Luzzi Arenas: 2.849,29 'pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en Cartagena.—(a, h).
Cabo primero de Marinería, retirado, Gabriel Lei
ra Pita: 1.117,54 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de enero de 1963.—Reside en Cartagena.---(a).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re.
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 3(3), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por su anterior señalamien
to, que queda nulo, a partir de la fecha de per
cepción de este señalamiento de rectificación.
(c) Con -derecho a revistar de oficio y a per
cibir mensualmente la cantidad de 800 pesetas
por la pensión de la Placa de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
(f) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz
de la Real y Militar Orden de San Flermene
crildo.
(h) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Brigada.
(i) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Capitán.
Madrid, 26 de marzo de 1963.—E1 Contralmiran
te Secretario Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 87, pág. 358.
Apéndices.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
